


























Godišnja konferencija Europske grupe  
za javnu upravu
UDK 35.072(4)(047)
Godišnja konferencija Europske grupe za javnu upravu ove je godine 
održana u Edinburghu (Škotska, Velika Britanija) od 11. do 13. rujna.1 
Registriranih sudionika bilo je 485 iz 42 zemlje, što pokazuje da interes 
akademske zajednice za ovu konferenciju postoji izvan granica Europske 
unije i izvan granica Europe. Radi se o događaju koji predstavlja jednu 
od vrlo značajnih prilika za umrežavanje znanstvenika javne uprave na 
europskom kontinentu.
Lokalni suorganizator bila je Akademija javnog upravljanja (Academy of 
Government) koja djeluje u okviru Sveučilišta u Edinburghu koje broji pre-
ko 30.000 studenata iz 120 zemalja. Akademija je usmjerena na obrazo-
vanje studenata za preuzimanje rukovodećih položaju u javnom sektoru, 
ali i u međunarodnim organizacijama te organizacijama civilnog društva. 
Predsjednik lokalnog organizacijskog odbora bio je prof. dr. sc. Charlie 
Jeffrey, direktor Akademije i profesor politike, koji je održao predavanje o 
predstojećem referendumu o neovisnosti Škotske koji bi se trebao održati 
2014. i koji je prvorazredna tema u javnom diskursu koja, pri tome, ima i 
vrlo značajne reperkusije na javno upravljanje u slučaju pozitivne odluke 
o osamostaljivanju od Velike Britanije. Plenarno uvodno predavanje odr-
žao je prof. dr. sc. Victor Bekkers sa Sveučilišta Erasmus u Rotterdamu, 
na temu: Društvene inovacije u javnom sektoru. Posebno se osvrnuo na 
mogućnosti koje tehnološki razvoj stavlja pred javnu upravu, ali i izazove 











Rad konferencije i ove je godine bio organiziran kroz permanentne radne 
grupe u okviru kojih u intelektualno poticajnoj atmosferi manji broj znan-
stvenika ima mogućnost intenzivnije razrađivati određene teme, komenti-
rati izlaganja kolegica i kolega iz drugih upravnih i pravnih tradicija i stva-
rati čvršće međunarodne veze koje i nakon konferencije često rezultiraju 
nastavkom daljnje suradnje na različitim projektima. 
Radne sastanke održalo je čak 19 stalnih radnih grupa koje su obrađivale 
vrlo šarolike teme javne uprave: od elektroničke uprave, lokalne i regio-
nalne samouprave, podučavanja javne uprave, upravljanja različitim orga-
nizacijama u javnom sektoru, kvalitete javnog upravljanja, etike u javnoj 
upravi, pitanja prava i javne uprave, strateškog menadžmenta u upravi, 
javnih politika, višestupanjskog upravljanja i uprave EU, upravljanja ne-
profitnim sektorom i drugih aktualnosti javne uprave. Radne grupe u pra-
vilu su održale četiri ili pet sesija, a na svakoj je predstavljeno nekoliko 
radova. Na taj način osigurana je fokusirana rasprava o predstavljenim 
radovima. Na konferenciji su iz Hrvatske s Pravnog fakulteta u Zagrebu 
sudjelovali prof. dr. sc. Gordana Marčetić s radom o etičkim povjereni-
cima u javnoj upravi u Hrvatskoj i doc. dr. sc. Vedran Đulabić s radom 
o modernizaciji uprave. S Fakulteta političkih znanosti na konferenciji 
je sudjelovala Anka Kekez Koštro koja je predstavila rad u radnoj grupi 
posvećenoj javnim politikama.
Posebnost ovogodišnje konferencije bilo je nekoliko događaja koji su se 
odvijali na marginama edinburške konferencije. Tako je, uz seminar za 
doktorande koji se održava neposredno prije same glavne konferencije, 
održano i nekoliko aktivnosti povezanih s raznim znanstvenoistraživačkim 
projektima i inicijativama. Održani su sastanci grupe za akreditaciju stu-
dijskih programa iz područja javne uprave (EAPAA),2 sastanak upravnog 
odbora i radionica Akcije COST (Local Public Sector Reforms: An Internati-
onal Comparison)3 posvećena komparativnom istraživanju reformi javnog 
sektora na razini jedinica lokalne i regionalne samouprave u preko tride-
set europskih zemalja. Radna grupa posvećena lokalnim javnim službama 
(Radna grupa 1) održala je i radionicu neposredno prije održavanja EGPA 
konferencije. U projekt je uključeno i nekoliko istraživača iz Hrvatske, a 
na radionici su sudjelovali prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Anama-
































COCOPS (Coordinating for Cohesion in the Public Sector of the Future),4 
posvećen komparativnoj analizi javnog upravljanja u europskim zemljama, 
također je održao sastanak svojeg upravnog odbora.
U okviru same konferencije i ove je godine održan sastanak inicijative 
PA@BABEL koja okuplja urednike časopisa javne uprave iz različitih eu-
ropskih zemalja, a posvećena je razvoju baze sažetaka radova objavljenih 
u časopisima na nekom od europskih jezika. Razmatrane su mogućnos-
ti jačanja inicijative, uključivanja novih časopisa i povećanja vidljivosti i 
utjecaja PA@BABEL baze. Na sastanku je sudjelovao doc. dr. sc. Vedran 
Đulabić, pomoćnik glavnog urednika časopisa Hrvatska i komparativna 
javna uprava koja sudjeluje u navedenoj inicijativi.
Sve u svemu, EGPA je ovogodišnjom konferencijom nastavila tradiciju 
organizacije visokokvalitetnih međunarodnih konferencija posvećenih 
važnim temama javne uprave i na taj način nastavljajući povezivanje znan-
stvenika i upravnih praktičara zainteresiranih za aktualna pitanja suvre-
mene javne uprave i javnog sektora.
Vedran Đulabić*
4  http://www.cocops.eu/
* Dr. sc. Vedran Đulabić, docent na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu (Vedran Đulabić, PhD, assistant professor, Chair for administrative 
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